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TEAM STANDINGS : 
l. Malone - 294 
2. Lakeland - 304 
3, Cedarville - 305 
4. Walsh - 308 
5. K.S.U. Tu~t. - 313 
6. Tiffin - 317 
7. Findlay - 319 
8. Mt. Uriion - 320 
9. Malone #2 - 322 
INDIVIDUAL STANDINGS: 
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MALONE COLLEGE INVITATIONAL 1980 
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-7· ._ ~- Cleve and State - 324 
11. Baldwin-Wallace - 325 
11. .K. S. U. Trumbull - 325 
13. 'John Carro 11 - 326 
14. Hiram - 331 
15. K.S.U. Stark - 333 
16. Lakeland #2 - 338 
17. Hiram #2 - 345 
18. Mercyhurst - 367 
1. Craig Bell - Malone - 70 5. Dave Bauerle - Tif-£in 
2. Paul Freund - Malone - 71 5. Jeff Vescuso - Lakeland 
3. Mark Womack - Cedarville - 72 5. Tim Sweeney - Lake land 
4. Mark Brant - Cedarville - 74 11. Toby Weiland - Malone 
-
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5. James Ross - Walsh - 75 
5. Chet Tokar - Walsh - 75 
11. Scott Panich - Lakeland #1 
11. Wes Luthy - K.S. U. Tusc. 
5. Sam Lutz - K.S,U. Trumbull - 75 
PAST TEAM CHAMPIONS: 
1976 Thiel - 302 
1977 Allegheny - 296 
1978 Ma-lone - 307 
1979 Walsh - 298 
1980 Malone - 294 
1980 Long Drive= Brian Johnson 
Closest-to-pin= Mark Blanc 
INDIVIDUAL CHAMPIONS: 
1976 Hagmann (Thie 1) 68 
1977 Baranek (Ma lone) 70 
1978 Faus tenbach (Ma lone) 
1979 Henley (K.S. U. 
1980 Bell (Malone) 
(Cedarville) 292 yards 
(Walsh) 5 18" 
Stark) 
70 
73 
72 
75 
- 75 
- 75 
76 
76 
76 
ls t Place MALONE 
1. Craig Be 11 
2. Paul Freund 
3. Toby Weiland 
4. Russ Holden 
5. Tim Davis 
2nd Place LAKELAND 
1. Jeff Vescuso 
2. Tim Sweeney 
3. S.cott Panich 
4. Steve ours 
5. Bruce Blazek 
1E1 Place CEDARVILLE 
1. Mark Womack 
2. Mark Brant 
3. Brian Johnson 
4. Ken Gentzler 
.ilh Place WALSH 
1. James Ross 
2. Chet Tokar 
3. Mark Blanc 
4. Greg Verbus 
s. · Ron Contini 
5th Place K.s.u. (TUSC.) 
1. Wes Luthy 
2. Steve Carr 
3. Jeff Phillips 
4. Jeff Wright 
5. Bart Haswe 11 
6th Place TIFFIN 
-----
1. Dave Bauerle 
2. Robert Frid 1.ey 
3. Gary Miller 
4. Bill Pfefferle 
s. Steve Shuty 
1980 MALONE COLLEGE INVITATIONAL 
TEAM RESULTS 
294 7th 'Place FINDIAY 
70 1. Rob Strasbaugh 
71 2. Jim Colbert 
76 3. S teve Wi 1 Hams 
77 4. Rick Sheafer 
77 5. Rick Roll 
304 ~ Place MT. UNION 
75 1. Mark Hostetler 
75 2. Larry King 
76 3. Greg Behler 
78 4. Dave Thomas 
N. C, 5. Tom Bell 
305 9th Place MALONE 1n 
72 l. Nie Borojovich 
74 2. Jeff Hostetler 
80 3. Greg Griffith 
85 4; Tim Newman 
308 lQlli Place CLEVELAND STATE 
75 1. John Young 
75 2. Jim Placko 
78 3. Tom Mather 
80 4. Ed Salem 
84 s. Ed Acklin 
313 11th Place BALDWIN-WALLACE 
76 1. Bob Rainbow 
78. 2. John Drozenja 
78 3. Jeff Landrum 
81 4. Bob Carpenter 
82 5. Mark cassesse 
317 1.1!.h Place K.S,U. (TRUMBULL) 
75 1. Sam Lutz 
78 2. Ted Ray 
Bl 3. Joe Sinkus 
83 4. Rick Hi llmnn 
84 5. George McNamee 
319 
78 
79 
79 
83 
85 
320 
78 
79 
80 
83 
84 
fil 
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81 
81 
82 
324 
78 
81 
82 
83 
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325 
77 
81 
81 
86 
88 
325 
75 
80 
82 
88 
106 
ill!!. Place dQ!!!i CARROLL 
1. Don Collimore 
2. Paul Fichtner 
3. Bob Ruffo 
4, Rob Lombardi 
5. Jack Person 
~ Place HIRAM 
1. Bob Scarbrough 
2. Doug Fedoryshun 
3. George Schafer 
4. Greg Martin 
.llih Place K,S .U. (STARK) 
1. Denny Morena 
2. Chris Clay 
3. Bart Bandi · 
4. Denny Varn 
5. Rick Fausnight 
16th Place LAKELAND if 2 
1. Keith .Kish 
2. Kent Barber 
3. Steve Short 
4. Brad Tutt le 
.!1..th Place HIRAM f £ 
L David Johns 
2. Brett Wiss 
3. Jeff Schafer 
4, Doug Dietrich 
1§.!h Place MERCYHURST 
1, Mike Thompson 
2. Bob Fessler 
3. Brian Doughtery 
4. Randy Voiles 
5. Tom Moffat 
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80 
82 
88 
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1980 Fall Invitational October 10, 1980 
1981 Spring Invitational April 16, 1981 
Team Results---~-2 
